













































５１．２亿美元，２５年 间 增 长 了 接 近２６倍。就 在 人 们 对
体育赛事和体育赛事节目越来越关注之际，因体育赛
事节目实时转播而引发的纠纷也频频发生。２０１８年３
月，就“新 浪 网 诉 凤 凰 网 体 育 赛 事 转 播 纠 纷”一 案，北
京知识产权 法 院 作 出 的 二 审 判 决 完 全 推 翻 了 北 京 市
朝阳区人 民 法 院 的 一 审 判 决。该 二 审 判 决 再 次 引 起
了社会和业界人士的高度关注。
１　体育赛事直播画面的保护现状







其认定为“录 音 录 像 制 品／录 像 制 品”，还 有 的 法 院 认
为体育赛事节目不能构成作品，甚至对体育赛事的录
制或拍摄，因 体 育 赛 事 本 身 不 是 作 品，故 也 不 能 成 为
录像制品。相应地，关于体育赛事节目的法律适用方
面，有的法院基于我国《著作权法》第１０条第１７项“应
当由著作权 人 享 有 的 其 他 权 利”予 以 保 护，有 的 法 院
基于录音录像／录像制作者的信息网络传播权予以保




案例字号 案件原被告 涉案节目 判决所适用的法律规则
（２０１０）穗 中 法 民 三
初字第１９６号













作权法》第１０条第１７项“应 当 由 著 作 权 人 享 有 的 其 他 权 利”予
以保护
（２０１４）一 中 民 终 字
第３１９９号







新浪 互 联 公 司 诉 天
盈九州公司
中超联赛
涉案体育赛事转播画面 属 于 著 作 权 法 意 义 上 的 作 品（支 持 原 告
“以类似摄制电影 的 方 法 创 作 的 作 品”）；依 据《著 作 权 法》第１０
条第１７项规定的其他权利予以保护
（２０１５）深 福 法 知 民
初字第１７４号
央视 国 际 公 司 诉 华
夏城视公司





央视 国 际 公 司 诉 北
京暴风公司
“２０１４巴 西 世 界







央视 国 际 公 司 诉 上
海悦体公司
“２０１４巴 西 世 界
杯”赛 事 电 视
节目




































还有少 数 学 者 选 择“汇 编 作 品 说”。“汇 编 作 品
说”认为，观 众 最 终 看 到 的 体 育 赛 事 节 目 画 面 不 是 单
纯的赛事现场，还穿插了赛况解说和点评、球员资料、











学者认为，体 育 赛 事 节 目 的 独 创 性 非 常 有 限，难 以 构
成著作权所 保 护 之 作 品，从 而 将 其 定 性 为 录 像 制 品。
“录像制品说”认为，虽然体育赛事节目的摄制者在赛
事直播过程 中，需 要 进 行 不 同 位 置 的 摄 像、多 镜 头 的
切换并辅以回放等工作，但是所有这些工作都必须以
“向公众 呈 现 比 赛 实 况”为 基 本 目 标，必 须 忠 实 地 记
录、反映体 育 赛 事 进 展 的 客 观 情 况。退 一 步 说，即 使
体育赛事节目在机位的设置、镜头的选择、主持、解说
和编导的参与等方面体现了一定的独创性，但体育赛
事节目作为 以 直 播 体 育 比 赛 现 场 赛 况 为 主 要 目 的 的
电视节目，摄制者并非处于主导地位。特别是对于比





期选择、处理 和 剪 辑，而 只 能 按 照 既 定 的 程 序 与 规 则





我国《著作 权 法》采 用 的 是 作 者 权 体 系 的 立 法 模




不同，相应 地，会 导 致 对 其 进 行 保 护 的 路 径 不 同。然
而，无论采 取 哪 种 保 护 路 径，我 国 现 行 的《著 作 权 法》
都捉襟见肘。
２．２．１　以著作权进行保护的困境
若将体育赛 事 节 目 认 定 为 作 品，根 据 我 国《著 作
权法》第１０条（著作权的权项），其中并未赋予著作权
人控制网 络 实 时 转 播 行 为 这 一 特 定 权 利。有 的 法 官
启用了《著作权法》第１０条第１７项“应当由著作权人
享有的其他权利”这一兜底条款来保护体育赛事节目
的实况转 播。虽 然 兜 底 条 款 是 为 了 避 免 法 律 列 举 不
尽从而无法应对社会飞速发展而设置的条款，但兜底
条款一旦适 用，实 质 上 等 同 于 创 设 一 种 新 的 权 利，在
客观上产生 了 扩 大 著 作 权 保 护 范 围 的 效 果；因 此，兜
底条款的 适 用 必 须 在 出 现“比 较 罕 见 的 情 形 下”。而
当今单向、非交互性的网络实时转播行为并非罕见情
形，这时启 用 兜 底 条 款，有 违 背“法 官 不 能 造 法”、“知
识产权法定主义”之嫌。再者，仅因技术手段不同，将
通过无线网 络 进 行 的“非 交 互 式”网 络 传 播 行 为 与 通
过有线网络进行的相同行为归入“广播权”和“其他权
利”两个不同财产权范畴，既不科学也不合理。因此，




创立了邻接 权 来 保 护 表 演 者、录 音／录 像 制 作 者 和 广
播组织者的权利。然而，不论是以录像制作者的信息






前，对体育赛 事 节 目 进 行 网 络 盗 播 的 行 为 有 三 种：录
播、点播和 直 播。如 果 网 络 盗 播 为 延 时 录 播，涉 及 对




时 非 交 互 性 现 场 直 播，不 涉 及 录 制 也 不 涉 及 观 众 点
播，这时《著作权法》第４２条“鞭长莫及”。原因是，我
国《著作权法》第４２条在赋予录像制作者信息网络传
播权时，并未 对 信 息 网 络 传 播 权 的 范 围 予 以 解 释；但
在该法第１０条第１２项明确规定，信息网络传播权是
以有线或者无线的方式向公众提供作品，使公众可以
在其个人 选 定 的 时 间 和 地 点 获 得 作 品 的 权 利。这 意
味着，信息网 络 传 播 权 只 涉 及 交 互 式 传 播，不 涉 及 非


















国广播组织 享 有 的 转 播 权 不 能 规 范 网 络 实 时 转 播 行
为。我国《著作权 法》对“广 播 组 织 权”的 规 定 基 本 沿
袭了《保护 表 演 者、录 音 制 品 制 作 者 和 广 播 组 织 的 国
际公约》（《罗马公 约》）和《与 贸 易 有 关 的 知 识 产 权 协












目前，许多法 院 在 适 用《著 作 权 法》受 阻 之 后，转
而适用《反 不 正 当 竞 争 法》来 规 范 体 育 赛 事 节 目 的 实
况转播，认为 体 育 赛 事 的 举 办 和 转 播 具 有 商 业 属 性，
因此未 获 相 关 授 权 的 主 体 不 得 擅 自 转 播 相 关 比 赛。









播画面及其 制 作 者 分 别 属 于 反 不 正 当 竞 争 法 应 该 保
护的法益与 主 体，应 该 适 用《中 华 人 民 共 和 国 反 不 正
当竞争法》的一般条款予以保护［８］。
然而，适用《反不正当竞争法》保护体育赛事直播
画面存在很 大 弊 端。其 一，将 架 空《著 作 权 法》，令 其
形同虚设。《反不 正 当 竞 争 法》和《著 作 权 法》规 制 不
同的范围，著作权法保护的是具有独创性的智力成果
（即作品），规制侵害创作、传播作品的行为，而反法第
２条保护的是 尚 未 上 升 为 权 利 的 法 益，规 制 违 背 诚 实
信用原则、破 坏 公 平 竞 争 秩 序 的 行 为。如 果 用《反 不
正当竞争法》的一般条款保护作品，意味着《反不正当
竞争法》的一般条款可以将《著作权法》的全部保护范
围涵盖进 来，令《著 作 权 法》成 为 一 纸 空 文。其 二，将
造成保护 不 足。著 作 权 法 列 举 了 多 项 人 身 权 和 财 产
权，属于设 置 了 绝 对 权 的 规 则；而《反 不 正 当 竞 争 法》
保护的是尚 未 上 升 为 权 利 的 法 益，不 保 护 法 定 权 利。
适用《反不 正 当 竞 争 法》的 一 般 条 款 对 体 育 赛 事 直 播
画面进行保 护，只 是 一 种 消 极 的 权 益 保 护，而 非 积 极
的赋权保 护。这 种 消 极 的 权 益 保 护 无 法 满 足 体 育 产
业许可市场以权利为前提的授权机制的需求，不能为





体育赛事 直 播 画 面 很 难 达 到 大 陆 法 系 著 作 权 法
之客 体———作 品———的“独 创 性”要 求。根 据 著 作 权
法，作品的构 成 分 为 思 想 和 表 达 两 方 面，著 作 权 只 保
护思 想 的 独 创 性 表 达；即，作 者 在 创 作“表 达”的 过 程
中，必须融 入 自 己 的 精 神、情 感 或 人 格 等 要 素。当 今
在拍摄体育赛事直播画面的过程中，都会有若干台摄
像机分布在赛场周围，从不同的角度对正在进行的体
育赛事进 行 拍 摄。虽 然 摄 像 者 会 有 自 己 不 同 的 角 度
和取舍，然而 摄 像 的 主 要 目 的 是 尽 可 能 客 观、准 确 地
记录赛事活动，因此，摄像者表达自己精神、情感或人
格的空间极 为 有 限，很 难 达 到 作 品 的“独 创 性”高 度。
正是由于大陆法系著作权法具有较高的独创性要求，
立法者才创 立 了 邻 接 权 来 保 护 作 品 的 表 演、录 音／录
像制作者 的 录 音／录 像 和 广 播 组 织 发 射 的 广 播 信 号。






未有精确的 标 准，因 而 难 免 会 出 现 不 同 法 官、学 者 对
体育赛事 直 播 画 面 的 定 性 各 持 己 见 的 纷 争 局 面。随
着 当 今 科 学 技 术 的 发 展，电 视 台 在 制 作 和 播 出 节 目
时，也已极少 纯 粹 地 机 械 录 制 了，基 本 上 都 会 使 用 多
台摄像机、从 不 同 角 度 进 行 镜 头 切 换。因 而，没 有 任
何独创性 的 体 育 赛 事 节 目 几 乎 是 不 存 在 的。但 如 果
















　　一方面 基 于 考 虑《著 作 权 法》与 其 他 法 律 的 外 部
协调以及《著 作 权 法》的“著 作 权－邻 接 权”二 分 体 系
下的内部协调，另一方面根据“同类案件相同处理”的
法律推理原 则，本 文 认 为，通 过 扩 张 解 释 和 完 善 广 播













蓬勃发展，许 多 网 站 充 当 了 电 视 台 的 角 色，对 特 定 节
目进行实况 转 播；甚 至，一 些 视 频 网 站 比 传 统 电 视 台
拥有更广 的 传 播 范 围 和 更 多 的 受 众。在 传 统 的 广 播




















基于考虑《著 作 权 法》与 其 他 法 律 的 外 部 协 调 以
及《著作权法》的“著 作 权－邻 接 权”二 分 体 系 下 的 内
部协调，以及根据“同类案件相同处理”的法律推理原
则，通过扩张解释和完善广播组织者权来保护体育赛
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